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У  ст ат т і дослідж ую т ься особливост і варію вання ф онем ного складу  слів в аспект і брит ансько ї 
норми вим ови на м ат еріалі лексикограф ічних дж ерел. З ’ясовано, щ о сучасна брит анська норма вимови  
т а її  кодиф ікація за зн а є  значн ого  впливу узусу. В иокрем лен і акт уальні т енденції, як і визначаю т ь  
варію вання у  ф онем них ст рукт урах англійських слів у  норм ат ивном у аспект і.
К лю чові слова: ф онем на ст рукт ура слова, вільне ф онем не варію вання, т енденція, брит анська  
орф оепічна  норма.
The p a p e r  investiga tes the prob lem  o f  p h o n em ic  varia tion  in the com position  o f  the w ords in B ritish  
literary  p ronuncia tion  on  the basis o f  its lexicograph ic  sources. The au thor cla im s th a t con tem porary  B ritish  
p ronuncia tion  norm  an d  its cod ifica tion  are in fluenced  by co lloqu ia l pronuncia tion  use. The tendencies  
defin ing  the routes o f  varia tion  in the w ord p h o n em ic  structures are established.
K ey  words: p h o n em ic  w ord  structure, fr e e  p h o n em ic  variation, tendency, B ritish  s tandard  pronuncia tion .
У дослідженнях, присвячених загальним закономірностям розвитку фонологічної 
системи англійської мови [4; 6; 8; 12], підкреслюється, що поруч зі стійкістю й стабільністю 
всім рівням системи властивий високий ступінь варіативності, мінливості. При цьому 
висловлюється думка, що докорінні зміни були притаманні цій системі на попередніх етапах 
її розвитку (до ХУІІІ ст.), а протягом двох останніх століть і дотепер їй характерна відносна 
фонологічна стабільність [6: 139-143; 8: 156; 12: 78]. У зазначений період у розвитку 
фонологічної системи найбільш помітно еволюціонує розподіл фонем у складніших 
одиницях вищих рівнів, змінюється їхнє аранжування в контекстах вживання, і, на думку 
Д. А. Шахбагової, загальна тенденція розвитку йде в напрямі переважання фонетики слова 
над фонетикою фонеми [4: 224].
Динамізм фонологічної системи будь-якої мови, поруч зі змінами в умовах її 
функціонування в мовному колективі, зумовлюють нові тенденції у вимовній нормі й її 
кодифікації, які вимагають постійної уваги з боку дослідників. На разі систематизуємо 
тенденції варіювання фонемного складу слів в аспекті британської вимовної норми, відомої у 
спеціальній літературі як RP/BBC English [13: v], що й становить мету цієї статті. 
Дослідження сучасної норми вимови залишаються актуальними у зв’язку з тим, що саме ця 
норма, у порівнянні з орфографічною, графічною, граматичною, лексичною, стилістичною 
тощо є найменш консервативною, максимально рухливою і помітно змінюється за період 
життя одного покоління її носіїв (Л. В. Бондарко; Л. О. Вербицька; А. С. Gimson).
Матеріал дослідження охоплює вимовні варіанти слів, представлені в авторитетних 
сучасних словниках CEPD-2006 [13] та LPD-2000 [14], які кодифікують британський тип 
вимови. Відтак, об’єктом дослідження виступають фонемні структури слів, відображені в 
орфоепічних словниках, а предметом -  особливості процесу варіювання фонемного складу 
слів RP/BBC English. Матеріал орфоепічних словників найбільш експліцитно відображає 
норму вимови, однак хронологічне відставання кодифікованої норми від “живої” є його
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с у т тєв и м  н ед о л ік о м , я к и й , о д н ак , м о ж л и в о  у су н у т и , д о п о в н и в ш и  л ек с и к о гр а ф іч н и й  м атер іал  
й о го  м о в л е н н єв о ю  оц ін к ою .
Ф о р м ал ь н е  в а р ію в а н н я  в ст р у к ту р і ан г л ій с ь к о ї л е к с и к и  в н о р м а ти в н о м у  а с п ек т і б у л о  
п р ед м ето м  д о с л ід ж е н н я  н и зк и  п рац ь : д а н о  в и зн а ч е н н я  (м іж -)ф о н е м н о го  в а р ію в а н н я  й  
з ’я с о в а н о  у м о в и  й о го  р е а л іза ц ії (Г . Є. М а л ь к о в сь к и й ; Д ж . Л ай о н з); в и о к р ем л ен о  й  о п и сан о  
ін в е н та р  ал о ф о н іч н о го  в а р ію в а н н я  (Г . П . Т о р су ев ; Д . П . В ен ц к у те); в и с в ітл е н о  в н у т р іш н ю  й  
зо в н іш н ю  с и с те м н іс ть  « в іл ь н о го »  ф о н е м н о го  в а р ію в а н н я / В Ф В  (В. Ю . П ар ащ у к); 
в с тан о в л ен о  за к о н о м ір н о с т і в а р ію в а н н я  о к р ем и х  ф о н ем  аб о  їх н іх  п ід к л а с ів , н ап р и к л ад , 
н е й т р ал ь н о го  / э /  й  д и ф то н г ів , н а  м ате р іал і б р и т а н с ь к о ї н о р м и  в и м о в и  (Я . О. М ал ю та ; 
А . В. П о л іщ у к ; A . C h. G im so n ; J. C . W ells ), в и зн а ч е н о  р о л ь  в а р ію в а н н я  я к  п р о ц есу , щ о  
зу м о в л ю є  д и н а м ік у  ф о н е ти ч н о ї с т р у к т у р и  сл о в а  в ас п ек т і а м е р и к а н с ь к о ї н о р м и  в и м о в и  -  
G en e ra l A m e ric a n  (Т . О. Д ац ь к а); о б ґр у н то в ан о  в а р іат и в н іс ть  ф о н е ти ч н о ї с т р у к т у р и  я к  
с п е ц и ф іч н о ї р и с и  ч а с т к о в о  а с и м іл ь о в а н и х  за п о зи ч е н ь  в а с п е к т і R P /B B C  E n g lish  т а  G en e ra l 
A m e ric a n  (Л . В . К о м ар ). П о п р и  ц і зд о б у тк и , н а  ч а с і в ід с у т н я  за га л ь н о  п р и й н я т а  т и п о л о г ія  
в а р ію в а н н я  в о р ф о е п іч н ій  н о р м і ан гл ій с ь к о го  сл о в а , н еп о в н о  в и с в ітл е н і те н д е н ц ії 
в а р ію в а н н я  (в ід  лат . te n d e n tia  -  сп р я м о в а н іс ть ) , то б т о  п о р ів н я н о  с т ій к і н а п р я м и  р о зв и т к у  
ц ь о го  п р о ц есу .
У  з в ’я зк у  з ти м , щ о  ф о н е м н у  с т р у к т у р у  с л о в а  м о ж л и в о  о п и с а т и  я к  у  т е р м ін а х  ф он ем , т а к  
і в т е р м ін а х  їх н іх  р е п р е зе н т а ц ій  -  ал о ф о н ів , у  н ій  в и о к р ем л ю ю ть  та к і т и п и  ф о р м ал ь н о го  
в а р ію в а н н я , то б то  я к о м у  н е  в л а с т и в а  см и с л о р о зр ізн ю в а л ь н а  ф ун кц ія : 1) sy s tem ic
(м іж ф о н ем н е  си с те м н е , р егу л я р н е , щ о  м а є  м ісц е  в ід е н т и ч н и х  д и с т р и б у ц ія х  у  в е л и к ій  
к іл ьк о ст і сл ів ); 2 ) le x ica l- in c id en ta l (м іж ф о н ем н е  л ек си к ал ізо в ан е , я к е  за зв и ч а й  в ід б у в аєть ся  в 
о д и н и ч н и х  аб о  в н и зц і с п о р ід н е н и х  лек сем ); 3) re a liza tio n a l (р еа л ізац ій н е , аб о  а л о ф о н іч н е ); т а
4 ) co n n e c te d  sp e ec h  v a ria b ility  (в а р ію в а н н я  ф о н е м а  -  « н у л ь»  ф о н ем а , то б то  я в и щ е  н у л ь о в о ї 
р е д у к ц ії го л о с н и х  т а  с п р о щ е н н я  гр у п  п р и го л о с н и х  у  р о зм о в н о м у  ст и л і м о в л е н н я ) [9: 89-90]. 
Н а  н аш у  д у м к у , р ізн о в и д о м  л е к с и к а л ізо в а н о го  м іж ф о н е м н о го  в а р ію в а н н я  м о ж е б у ти  
ф о н е м н а  с у б ст и ту ц ія  (M . Y av a s), то б то  за м ін а  о д н іє ї ф о н е м и  ін ш о ї у  п р о ц ес і ф о н о л о г іч н о го  
н о р м у в а н н я  л ек си ч н о го  за п о зи ч е н н я , к о л и  в м о в і-р е ц и п ієн т і в ід су т н я  ф о н е м а -в ід п о в ід н и к  
п ев н ій  ф о н ем і м о в и -д ж е р ел а .
З переліку вище поданих типів формального варіювання у фонемній структурі слова британські 
орфоепічні словники не відображають алофонічного варіювання за деякими виключеннями. Однак 
біля чверті загальних назв у словниках вимови (у підсистемі власних назв ця цифра є вищою) мають 
формальні модифікації, угворені шляхом міжфонемного варіювання, яке в пострадянській 
лінгвістичній традиції термінується як вільне фонемне варіювання (ВФВ). Принципова відмінність 
ВФВ від інших типів варіювання полягає в тому, воно відноситься до міжфонемного: "вільно" 
варіюють в еквівалентній дистрибуції різні фонеми [1: 84]. ВФВ у фонемній структурі слова 
забезпечується заміною однієї фонеми на іншу/інші в одній і тій самій позиції, що спричиняє втрату 
фонологічної диференціації фонем, які варіюють, і не впливає на значення слова 
(Г. Є. Мальковський: Д. П. Венцкуте). Так, у фонемній струкгурі слова again можливе вживання 
фонеми /е/ як у слові pen і фонеми /еі/ як у слові pain , нанр.: again /а 'gen/ — /agein/ [13: 11]. Фонеми 
/е/ та /еі/, зберігаючи свої артикуляційно-акустичні ознаки, в еквівалентній дистрибуції втрачають 
фонологічне протиставлення, і в результаті заміни /е/ на /еі/ утворюється не нове слово, а варіант 
фонемної струкгури одного й того самого слова. Таким чином, фонеми /е/ та /еі/, конграстуючи в 
більшості контекстів, де вони обидві вживаються (bet — bait, debt — date , let — late ), знаходяться у 
відношенні «вільного» фонемного варіювання у складі слова again.
Варіанти фонемної сгрукгурн слова представлені у словниках вимови у згорнутому вигляді, що 
зумовлено технічними причинами. Наприклад, для слова elasticity найсучасніше 17-е видання The 
Cambridge English Pronouncing Dictionary (CEPD-2006) подає таку інформацію: / il.ies’tis.a.ti, el-, 
і:.lass-, -ta'stis-, -la:'-, -i.ti ; i laes'iis-, - la :’stis-/, яка у розгорнутому вигляді охоплює 26 можливих 
фоноваріангів цього слова [13: 164]:
1 .il.aes'tis.s.ti 10 il.ss'tis.i.n 19 і lEes'tis.a.ti
2 ^l.iEs'tis.a.li 11 el.ss'tis.i.ti 20 ii lais'tis.a.ti
3 Ji.lses'lis.a.ti 12 ,i:.lffis’us.i.ti 21 1,1a: stis.s.ti
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il.as'tis.a.ti 
el.as'us.a.ti 
i.tas'tls.a .ti 
,1.1а: 'stis.a.ti 
,е.1а: stis.s.ti 
і.. 1а: stis.s.ti
13 ,ll.3s'lls.i.li
14 ,el.3s'us.l.li
15 ,i:.las'tts.Ui
16 ,i.la : 'stis.i.ii
17 ,e.la: 'stis.i.ti
18 i:.la: 'stis.i.ti
22  i: ,1a: 'stis.s.ti
23  i .h e s 'u s .n i
2 4  i:,la;s'tis.i.ti
25  i , la: 'stis.Lii
2 6  i: la: 'stis.i.ti
Слід зазначити, що діапазон варіювання фонемної структури слова в аспекті RP/BBC English с 
досить широким: його ядро складають дві варіантні модифікації фонемної оболонки одного й того ж 
слова (біля 70% усіх слів з варіюванням фонемної структури словника CEPD-2006), напр.: data 
/ del.Із — da:to /; решта слів мають від трьох до 26 варіантів. Цю дивовижну «еластичність» 
орфоепічної норми англійського слова вважаємо її специфічною рисою, яку обгрунтовуємо низкою 
як інтра-, так і екстралінгвістичних чинників розвитку фонологічної системи англійської мови [2: 
166].
ВФВ. на відміну від інших типів формального варіювання, не завжди пов'язується з позиційними 
умовами. З огляду на це деякі дослідники вважають позиційну необумовленість однією з його
провідних характеристик: саме певна «евооода» від позиційних оОмежень, віл розрізнення значення 
варіюючих форм, зумовила появу терміна «вільн е»  в а р ію ва н н я  (Г. Є. Мальковськмм; Д. П. Венцкуте; 
J. Lyons), який, на нашу думку, слід приймати з певною пересторогою.
Не заперечуючи позиційної необумовленості ВФВ узагалі, необхідно визнати, що багато його 
видів мають позиції “найбільшого сприяння” (рос. "наибольшего благоприятствования" — термін
О.О.Реформатського), тобто умови реалізації фонем в певній позиції сегментної організації слова. V 
цьому розумінні виокремлюють два типи позиції за такими ознаками: а) характером чинників, що 
виливають на певний сегмент у цій позиції; б) за функціональними особливостями звукового 
сегменту, що вживається в ній [3: 165-166]. Емпіричний матеріал засвідчує, що ненаюлошена позиція 
(вплив просодичного чинника) сприяє реалізації ВФВ: 82% зафіксованих нами випадків варіювання 
голосних фонем у структурі слова мають місце саме в цій позиції. До того ж в RP/BBC English існує 
фонема Із/, вживання якої пов'язане виключно з ненаголошеною позицією. Ще одним із чинників, 
що виливає на ВФВ голосних, є маркованість позиції варіюючої фонеми другорядним наголосом 
(secondary stress) на попередніх етапах розвитку фонемної структури слова — у пізньому 
середньоанглійському та ранньому новоанглійському періодах. Загальною тенденцією розвитку 
акцептної структури англійського слова протягом зазначених періодів було ослаблення функції 
другорядного наголосу і його втрата в певних позиціях [7: 832]. Відтак, у синхронії у багатьох словах 
RP/BBC English якість голосної фонеми часто залежить від складних взаємовідношень історичних та 
живих акцентологічних тенденцій: варіювання голосної фонеми новного звучання з нейтральною /з/ 
може відбуватися в ненаголошених позиціях, які мали другорядний наголос на попередніх етанах 
своєї еволюції.
У словах матеріалу спостереження нами зафіксовані випадки “вільного” варіювання 
фонематичної довготи фонем !yJ, /о/, /и:/. мотивуючим чинником чого виступає вплив 
постконсонантного оточення. У синхронії RP/BBC English варіювання /з:/ — /о/, /о/ — /ж/, /и:/ — /о/ 
уособлюють рештки дії історичних фонологічних тенденцій середньо англійського та раннього 
новоанглійського періодів щодо уреіулювання кількості голосних (скорочення) в певних позиціях, 
які на часі не с актуальними, однак зумовлені ними види ВФВ охоплюють великі групи слів. 
Наприклад, /з:/ “вільно” варіює з /о/ в позиції перед -It, -Is: alter / — /'dI-/, поясненням чому 
може бути вилив постконсонантної групи “сонорний+приголосний”, спрямований на скорочення 
попередньої голосної. ВФВ /и:/ — /о/ в и н и к л о  в  ХУП с т . в  результаті скорочення довготи голосної 
фонеми /wJ в моносилабічних структурах перед / т /  [7: 498].
Позиція або оточення також виливають на ВФВ приголосних фонем у складі слів RP/BBC 
English, Так, ВФВ приголосних /&/ — /£/, як правило, зустрічається в позиції перед /t]7, /JV, /і/, /j/, 
напр.: question /'kwes.tfan/ — / ’kwej.ljan/, denunciate /dl'nAnf .si.eit/ — /dl'n/vnf Ji.eit/. Варіювання /j/ -  
/в / (нуль фонеми) пов'язане з позицією и фонетичним оточенням сонанта /j/, який варіює з /в/ після 
гомоорганних приголосних одного з ним способу утворення, напр.: enthusiasm Лп'в)и:.2І|.ш/.*т/ — /- 
8и>/. Процес елімінації /j/ у цій позиції в RP/BBC English вперше зафіксований у ХУШ ст. [10: 181]. 
на часі число позицій (початкових га медіальних) вживання цього сонанта продовжує звужуватись.
У синхронії ВФВ створим сукупність ізофункціональних форм: усі варіанти фонемної структури 
слова як результат такого варіювання є нормативними й утворюють варіантний ряд, у якому перший
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варіант вважається найпоширенішим в літературній нормі, всі інші варіанти — альтернативними, або 
менш поширеними [13: vi]. Однак, з урахуванням історично-часового чинника всі варіанти фонемної 
структури слова вибудовані у рухливий хронологічний ланцюжок: з плином часу найпоширеніші з 
них можуть набувати статусу менш поширених. їх місце — займати інші варіанти, можлива поява 
нових варіантів та витіснення деяких старих з нормативного вжитку.
Як засвідчують результати діахронічного аналізу, проведеного нами, функціональна 
спеціалізація ВФВ полягає в тому, що варіанти фонемних структур .лексем виконують роль 
хронологічних диферентів — “новий”, “старий", "застарілий", на певному етапі еволюції фонемної 
структури слова, у чому й виявляється її динамізм. Як відомо, мові властиво позбавлятися від цілком 
тотожних дуплетів, тому між ними можуть виникати відмінності семантичного або стилістичного 
характеру. Однак, за нашими спостереженнями, для ВФВ у RP/BBC English експресивно-стилістична 
специфікація є мало характерною, адже тільки деякі слова CEPD-2006 виявляють варіювання свого
плану вираження залежно від загального й професійною вживання слова, напр.: forward /  fbi.wsd; 
nautical pronunciation: Ibr.ad/ [13 : 200], або диференціюють ареальне вживання, напр.: geyser hoi 
spring; /'g i.zs '/, / ‘gai-/, in New Zealand the pronunciation is / gai.zs'/ [13: 213]. У 80 слів варіанти 
марковані як “сильна” та "слабка" форми вимови, наир.: at preposition strong form: /set/; weak form: /зі/ 
[13: 37]. Одиничні приклади ілюструють варіанти слів, утворені варіюванням фонем залежно від 
їхньої фонетичної позиції у потоці мовлення, напр.: with /\vi6/ — /wi0/ [13: 562], де /wiB/ вимовляється 
перед глухим приголосним: with care /wiO’kea/. Таким чином, переважна більшість слів, яким 
властиве ВФВ, варіюють тільки форму, їхні варіанти не набувають експресивно-стилістичної або 
семантичної диференціації, що да; підс тави віднести його до формальною варіювання. В той же час 
не слід розглядати такі варіанти як мовну недосконалість, адже в синхронії вони, зазвичай, або 
відображають нові тенденції в розвитку вимовної норми, або сигналізують про витіснення тієї чи 
іншої форми з нормативною вжитку.
Аналіз фонемних варіантів корпусу слів сучасних видань словників вимови [13; 14] дозволяє 
виокремити декілька нових тенденцій, які на часі властиві британській вимовній нормі: тенденція 
впливу узусу на норму, тенденція впливу графічної форми на фонемну форму слова, тенденція 
реставрації так званих "континентальних" форм вимови для деяких лексичних запозичень, тенденції 
щодо розподілу окремих голосних та приголосних в певних дистрибуціях, яка полягає в розширенні 
або звуженні переліку позицій вживання фонем, викликаних впливом історичних закономірностей 
(тенденція централізації ненаголошених голосних, тенденція монофтонгізації, тенденція
африкагизації й асиміляції тощо).
Суть нормалізаційних процесів у межах RP/BBC English майже до середини минулого століття 
полягала в тому , що усна форма мови зазнавала помітний вплив писемної [12: 75]. а ставлення 
нормалізації до варіювання зводилось до обмеження останньою. У другій половині XX ст. у зв’язку 
зі змінами в соціальній основі RP/BBC English, із ширшим доступом носіїв мови не тільки до 
середньої, а іі вищої освіти, відбулось певне зближення британської вимовної норми та її кодифікації 
з узусом, що спричинило переоцінку деяких принципів нормалізації в галузі вимови: на часі 
нормалізаційні зусилля зосереджені не на обмеженні варіювання, а на вирішенні проблеми найбільш 
адекватного, диференційованого опису варіювання, властивого вимовній нормі [8: 157].
Взаємовідносини “фонетична система — норма — кодифікація — узус” можливо представити на схемі, 
де вісь “норма -  кодифікація" розташована ближче до полюсу “узус” (див. мал. 1), база мовленнєвого 
узусу є досить широкою, а нормі властивий широкий діапазон варіювання.
фонетична система
норма кодифікація
узус
М ал. 1. Взаємовідносини британської вимовної норми та її кодифікації з узусом у кінці
X X  - на початку XXI ст.ст.
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Підтвердженням цьому служить велика кількість фонемних варіантів слів розмовного стилю 
мовлення, які введені д о  нормативного вжитку в останніх виданнях словників британської вимови 
[13; 14]. Вони охоплюють декілька іруи;
а) трискладові іменники, для яких зафіксовані нормативними перший чи альтернативний 
варіанти фонемної структури, утворені шляхом нульової редукції нейтрального голосного, що 
одночасно спричиним перерозподіл (скорочення складів) у силабічній структурі слова, напр.: camera 
/'ка;ш.*г.э/ — /кжтп.тз/; liquorice / ’lik.*r.is/ — / ’ lik.ris/; police /рэ' l i:s /  — /pli:s/;
б) прикметники з суфіксом —fui, найпоширеніший варіант вимови якого вміщує нейтральний, а не 
голосний повного творення, напр.: beautiful/'bju:.ti.f*l/ -  /-1Ы/; careful /  кеэ.РУ — /-ful/;
в) прикметники з суфіксами -а/у, -огу, ненаголошений голосний яких піддасться нульовій 
редукції у головному або в альтернативному фоноваріантах слова, напр.: abhreviatory /з'Ьгі лі.о.іті/ — 
/з bri.vi'ei.t*r.i/; mediatory / ’mi:.di.3.l3r.i/ — /-tri/; temporary / ' lem.p’r.^r.i/ -  /-pr*r-/;
г) загально вживані слова, що отримали варіант вимови з нейтральним, який підлягає нульовій 
редукції у процесі швидкого мовлення, напр.: bakery> /'bei.ker.i/: barbarous /'ba:.b8r.3s/; marmalade 
/ 'm a mM.eid/.
Ці (руни слів не мали фоноваріантів з нульовою редукцією нейтрального /з/ в 14-му виданні 
словника CEPD 1977 p., а отримали їхній нормативний статус, починаючи з 15-го видання 1997 р.
Наступна тенденція має протилежне спрямування порівняно з попередньою і стосується вибору
голосних повного творення /л/, /о/, /сі як єдиного або альтернативного варіанта, а не нейтрального 
/з/, в ненаголошених позиціях після головного наголосу у фоноваріантах термінологічних новотворів 
або словах, що вживаються у формальному стилі мовлення, напр.: bankrupt /'baeg.krApt, -кгзрі/, 
product /'prDd.Akt, -зкі/, backup /Ъа;к.лр/; electron / і ’іек.ітп/, neutron /'njir.trDn/, menthol /'ment.0Dl/; 
alphabet / ’агІ.Гз.ЬеІ/. Цікаво зазначити, що розмовна лексика з формантом -on вимовляється з 
нейтральним /з/: badminton /'bied.min.tsn/, lemon /Іептзп/, matron /'mei.trW. Уперше на цей рух у 
підсистемі англійського ненаголошеної о вокалізу звернув увагу А. Л. Джеймс у 1935 р. Пояснюємо 
вибір голосних повного творення в ненаголошеній позиції, що не відповідає фонологічним 
закономірностям англійської мови, впливом графічної форми слова: внаслідок розповсюдження 
освіти мовець має можливість частіше бачити слово написаним ніж чути його вимову, а кодифікація 
спрямована на передачу точнішої відповідності фонемної та ірафемної форм слова.
Фонологічне нормування лексичних запозичень в RP/BBC English традиційно охоплює два 
основні напрями: а) тенденцію, спрямовану на відповідність фонемної структури іншомовного слова 
закономірностям англійської фонологічної системи і б) тенденцію збереження/реставрації 
іншомовної форми слова як одного з варіантів вимови (або єдиного). На часі активною є остання 
тенденція, згідно з якою до нормативного вжитку вводяться фоноваріанти, наближені до вимови слів- 
етимонів, особливо це стосується запозичень з класичних та французької мов. напр.: deity'. Deity 
/ ’dei.i.ti, di:-/; libra pound: /'1і:.Ьгз, ' lai-/; virago /vi'ra:,gao/, tete-a-tete / teit.a:'teil, іеі.з'їеі/. Цікавим 
прикладом є вимова префікса retro- /геї.гзи/ [13: 430], який до 14-го видання словника CEPD-1977 
включно мав дві форми вимови — /ret.rsu/ і /гі:і.гзи/. друга з яких є більш асимільованою, однак в 
останньому виданні CEPD-2006 збережена тільки форма /геї.гзи/, наближена до свого латинського 
етимона. Пояснюємо активізацію дії цієї тенденції впливом екстралінгвістичних чинників: 
підвищенням рівня освіти носіїв британської норми вимови, їхньою більшою обізнаністю з 
іноземними мовами.
Крім вище зазначених тенденцій, для великої кількості слів RP/BBC English кодифіковані нові 
фоноваріанти, які утворені завдяки розширенню позицій вживання нейтрального /з/ переважно за 
рахунок ненаголошеного /і/ та деяких інших монофтонгів, що отримало назву «тенденція 
централізації» (зсув артикуляції коротких голосних до зони артикуляції нейтрального /э/), напр.: 
celebrate і  sel.o.breil. -і-/, particular /рэ lik.js.la'. -jo/, temperature / ’tem.prs.tfa'. -ргт-, -р*г.э-/, necklace 
/ ‘nek.las, -lls/. У CEPD-2006 фонема /э/ зафіксована у найпоширеніших варіантах вимови суфіксів - 
асе, -ate, -less, -ness, -ity, що утворюють значну кількість іменників та прикметників, які в 11-му 
виданні CEPD-1958 р. кодифікувались з /і /. Вперше на тенденцію централізації в аспекті британської 
вимовної норми звернув увагу Чарльз Барбер [5: 42] на початку 60-их років минулого століття, хоча
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вона не була абсолютно новою для деяких регіональних типів англійської вимови, наприклад, 
австралійської та розмовної вимови, поширеної в дельті річки Темзи. Хоча редукція ненаголошених 
голосних є загальносистемною рисою англійського вокалізму, яка властива йому протягом декількох 
століть, значне розширення позицій вживання нейтрального /з/ в нормативному аспекті, починаючи з 
другої половини XX століття, вважаємо впливом узусу на норму вимови.
Для сучасної британської норми вимови також властиве звуження позицій вживання дифтонга 
/оэ/, який варіює з довгим монофтонгом /э:/. Цей монофтонг уведений до нормативного вжитку як 
альтернативний варіант, за виключенням слова sure, який вимовляється з /з:/ у своєму 
найпоширенішому варіанті, напр.: sure /fs:'. Jus'/, curious /kjuo.ri.os, kp:ri.:W,/i/rv /  fjua.ri, fj э : - /.
У підсистемі приголосних найбільш помітні інновації у фоноваріантах слів пов'язані з 
тенденцією африкатизації альвеолярних /t/, /d/ та асибіляції /s/, Ігі перед /j/, тенденцією елімінації 
сонанта /j/ після деяких щілинних; тенденцією одзвінчення глухих щілинних приголосних у позиції 
після ненаголошеного голосного — гак звані "вернеризлиі" (за ім’ям автора фонетичного закону Карла 
Вернера, напр.: absurd /эЬ’гз:<1/ -  /ab's3:d/; resource /ri zD s/ -  /n 's3:s/). У багатьох словах у медіальній 
позиції африкати /tj/, /СІ3/ та сибілянти /J/, /3/ отримали статус або найпоширеніших варіантів, 
витіснивши біфонемні сполуки, відповідно, /tj/, /dj/, /sj/, /zj/ до розряду альтернативних, або 
зафіксовані як нові варіанти, напр.: actual /  'aek.tju.al/ — /-tju-/. graduate noun /'graidj.u.at/ — /'graedju-/, 
issue /if.ii'J  — /'is.ju:/, casuistic /  kEez.ju is.tik/ — /,кжз- /. Такий перерозподіл викликаний дією 
історичної тенденції асибіляції передньоязикових приголосних, яка також має назву асиміляції 
«зрощення» (coalescent assimilation). Фоноваріанти з африкатами й сибілянтами вважаються 
нормативними, коли асиміляція зрощення має місце в ненаголошеному складі, що займає медіальну 
позицію у слові, однак в останньому виданні CEPD-2006 ці варіанти зафіксовані в деяких словах в 
ініціальних наголошених складах, хоча до цього часу вони тлумачились як розмовні, напр.: Tuesday 
/'tjulz.dei, tfu z-/, tune /tju n. tfu:n/. due /djui, duke, Duke /dju k, с(зи:к/,
У межах RP/BBC English відбувається подальше звуження позицій вживання сонанта /j/ 
особливо в дистрибуції після /s/, /1/, напр.: superior /ііг різ.гі.з', sju:-/, illuminate /l lul.mi.neit, - lju!-/, 
pollute /рэ’1и:1, -'lju:t/. Однією з можливих причин елізії /j/ є вплив американського варіанта вимови 
та деяких діалектних варіантів, в яких /j/ підлягає елімінації після значно більшого числа 
приголосних; /s/, /1/, /п/, /t/, /d/, /О/.
Аналіз варіювання фонемного складу слів в аспекті британської норми вимови засвідчує, 
що цей процес не є спорадичними коливаннями фонем в структурі лексики RP/BBC English, 
хоча воно може бути лексикалізованим (мати місце в окремих лексемах та їхніх похідних). 
його розгляд його з урахуванням фонологічних зсувів, корінних змін в історії англійської 
мови, дії екстралінгвістичних чинників, дає підстави виокремити в цьому процесі нові 
тенденції на сучасному етапі розвитку норми вимови, серед яких найактуальнішими є вплив 
узусу на норму, особливості фонологічного нормування лексичних запозичень із класичних 
та французької мов, вплив графемної форми слова на фонемну структуру термінологічних 
інновацій, розширення позицій вживання фонеми /з /, витіснення дифтонга /иэ/ з 
нормативного вжитку, поширення в нормативному аспекті сфери дії африкатизації та 
асибіляції сполук /tj/, /d j/, /sj/, /zj/, звуження позицій вживання сонанта /j/.
Цікаву перспективу подальшого дослідження варіювання в аспекті орфоепічної норми 
слова вбачаємо в порівняльно-зіставному вивченні динамічних рухів у британській 
літературній вимові та інших вимовних нормах англійської мови як поліваріантного 
утворення, що дасть змогу висвітлити шляхи й форми еволюції єдиної фонологічної системи 
цієї мови.
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